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Kasus Fraud terbanyak terjadi pada industri perbankan. Financial statement fraud 
berada pada posisi pertama pada kasus di bawah 10 juta. Kondisi tersebut apabila 
dibiarkan menimbulkan permasalahan yang besar di Indonesia karena 
menimbulkan kerugian negara yang besar pula dan berpengaruh kepada turunnya 
kualitas kehidupan masyarakat maupun mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat gambaran aktual serta pengaruh financial stability, 
financial target, dan external pressure terhadap financial statement fraud Bank 
Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel penelitian 
berjumlah sembilan Bank Umum Syariah (BUS) yang diperoleh berdasarkan 
purposive sampling dengan periode penelitian selama lima tahun penelitian 
sehingga data observasi berjumlah 45. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
data panel dengan menggunakan eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa financial stability cenderung naik pada setiap tahunnya, financial target 
pada kriteria”Sangat baik”, dan external pressure bank cenderung tinggi serta 
financial stability tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud, financial 
target tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud dan external pressure 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial statement fraud.  
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Most cases of fraud occur in the banking industry. Financial statement fraud is in 
the first position in cases under 10 million. This condition, if left unchecked, creates 
big problems in Indonesia because it causes large state losses and affects the 
quality of people's lives and disrupts economic stability. This study aims to see the 
actual picture and the influence of financial stability, financial targets, and external 
pressure on the financial statement fraud of Islamic Commercial Banks in 
Indonesia for the 2015-2019 period. The method used in this research is descriptive 
quantitative method. The population in this study is Islamic Commercial Banks 
registered with Bank Indonesia. The research sample amounted to nine Islamic 
Commercial Banks (BUS) which were obtained based on purposive sampling with 
a research period of five years so that the observation data amounted to 45. The 
data used were secondary data. The statistical analysis technique used in this study 
is panel data regression analysis using eviews 10. The results of this study indicate 
that financial stability tends to increase every year, financial targets on the criteria 
of "Very good", and external pressure banks tend to be high and financial stability 
is not has an effect on financial statement fraud, financial target has no effect on 
financial statement fraud and external pressure has a positive and significant effect 
on financial statement fraud. 
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